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El presente trabajo  pretende mostrar  una alternativa de solución,  mediante  la 
cual se  pueda  presentar un manejo adecuado para los residuos denominados 
residuo de  construcción y Demolición (RCD) o ESCOMBROS, dado su carácter 
de residuos especiales o inertes. Teniendo en cuenta  la problemática específica 
de estos residuos, motivada por las grandes cantidades generadas y la existencia 
de vertederos incontrolados de RCD, justifica ampliamente la necesidad de 
implementar  una  estrategia que los regule. Asimismo, será necesario actualizar 
los sistemas de gestión existentes, con el fin de adaptarlos a las políticas actuales 
de minimización y valorización. 
 
Se requiere desarrollar  la mejor  opción  que permita  ordenar  la gestión de los 
residuos de la construcción y las demoliciones (RCD) de obras de edificaciones y 
obras de infraestructura realizadas por el sector público o privado en la ciudad de 
BOGOTA-D.C, y establecer los mecanismos técnicos, sociales y financieros 
necesarios para su implementación, de acuerdo con las directrices derivadas de la 
legislación nacional y Distrital. Se  pretende establecer  un cambio  en la filosofía 
de gestión de los RCD que se ha llevado hasta el momento, apostando de forma 
clara por la prevención en su generación y por el fomento de la reutilización y 
reciclado, a través de la infraestructura necesaria para su valorización, junto con el 
desarrollo y potenciación del mercado de los subproductos obtenidos, y el 
fortalecimiento del tejido social alrededor de las diferentes obras. 
 
La presencia de escombros es un factor común en proyectos de infraestructura. 
En general, se puede decir que el escombro está compuesto por un 20% de 
hormigón, un 50% de material de albañilería (cerámico, escayolas, etc.), un 10% 
de asfalto y un 20% de otros elementos como maderas. El ejercicio de esta 
actividad genera gran cantidad de escombros de diferentes clases provenientes de 
las distintas etapas constructivas. Desde la localización y replanteo hasta la 
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entrega de la obra se presenta heterogeneidad en la composición de estos 
residuos.  Lograr la conservación del ambiente es responsabilidad de todos los 
habitantes. 
 
Por tanto, lograr un consenso en el procedimiento adecuado para la correcta 
disposición y aprovechamiento comercial de estos recursos se convierte en una 
tarea  fundamental para los ingenieros civiles,  constructores  privados  y  
Públicos. Surge entonces esta propuesta para el manejo integral de residuos 
sólidos específicamente de escombros, producidos durante la demolición y 
construcción de proyectos de vivienda. 
 
Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de 
diversos tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o 
reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no 
aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza 

















Para  solucionar  en  algunas   ciudades  el problema  de  los  escombros Japón 
construyo dos depósitos para almacenar los  escombros dejados por el tsunami 
que devastó el noreste nipón en 2011 en la ciudad de Naraha, cerca de la 
accidentada central nuclear de Fukushima,  de  acuerdo   a la información   
suministrada por  la agencia Kyodo. 
 
Parte importante de las dos parcelas de terreno donde se levantaron los sitios  de 
almacenamiento,  se encuentran dentro del radio de exclusión de 20 kilómetros 
trazado alrededor de la central, de acuerdo a  lo que  manifiestan  funcionario del 
Medio ambiente,  cuya  capacidad es  de  25000  toneladas 
 
En esta área se estima que el terremoto de 9 grados en la escala abierta de 
Richter y el posterior tsunami dejaron unas 474.000 toneladas de escombros. 
 
En España, se generan cada año entre 30 y 40 millones de toneladas de RCD 
previamente utilizados en construcción. Estos RCD en cumplimiento de toda la 
legislación Medioambiental vigente tanto Europea como del Estado y de las 
Comunidades Autónomas que regulan la correcta gestión de estos residuos bajo 
el concepto de “construcción sostenible”, esperan ser reciclados para convertirse 
en materiales de construcción. El 80% de los RCD pueden valorizarse, 
transformarse un 35% en áridos reciclados y es resto ser valorizados por gestores 
especializados (metal, madera, plástico, papel-cartón).  
 
La fabricación y comercialización de materiales y áridos reciclados constituye el 
objetivo básico de la gestión medioambiental de los residuos de construcción y 
demolición. El porcentaje de reciclaje como áridos es el indicador que muestra el 
nivel de maduración del sector del reciclaje, así como la eficiencia del conjunto del 
sector de la construcción: recuperar una parte de los recursos naturales no 
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renovables que consume.  
 
En España existen actualmente unas 120 instalaciones de reciclaje de RCD 
repartidas por todas las comunidades autónomas (CCAA), siendo Cataluña y 
Madrid las que cuentan con el mayor número de instalaciones.  
 
El porcentaje de reciclaje actual en España se sitúa actualmente cerca del 15% de 
la producción respecto a una media europea situada en un 45%, aunque se 
cuenta con países como Holanda o Alemania que  alcanzan  porcentajes cercanos 
al 80%. 
 
El 35% que se transforma en árido reciclado se comercializa como producto 
reciclado (áridos para bases y subbases, drenajes, arenas y gravas, explanadas, 
suelos, áridos para hormigón, etc.), un 40% se transforma en material reciclado 
destinados a rellenos y restauraciones o espacios degradados y un 15% 
procedente de la fracción mixta se recupera y clasifica como metales férricos y no 
férricos, maderas, plásticos, cartón-papel, etc., el resto son rechazos de las 
plantas con destino a su depósito en vertedero.  
 
Las instalaciones de reciclaje autorizadas han producido y comercializado en los 
últimos años cerca de 1,5 millones de toneladas anuales de áridos reciclados, 2 
millones de toneladas anuales como materiales para restauración, y un millón de 
toneladas anuales se ha reciclado directamente en obra. 
 
Como en cualquier industria, el producto es la clave, y en la gestión de los 
residuos de construcción y demolición, el producto estrella es el árido reciclado. 
Las empresas de gestión de RCD deben ser fundamentalmente fábricas de áridos 
reciclados, con procesos productivos eficientes y sistemas de control de la calidad. 
El acceso de los áridos reciclados a los mercados debe ser posible en igualdad de 
condiciones que los áridos naturales y sin barreras administrativas. 
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A continuación se presenta la generación estimada de residuos de la construcción 
para los años 2005, 2006 y 2007 considerando la obra pública y privada 
(vivienda/industria) en el Estado de México.  
 
Tabla 1. Generación estimada de residuos de la construcción en el Estado de 
México para los años 2005, 2006 y 2007 
 






Pública  27  159  191  
Privada 
(vivienda/industria)  
7,430  4,900  1,2582  
Total  7,457  5,059  1,277  
 
 
“Existen algunos datos disponibles tal como el que la Comunidad Europea tiene, 
en el que indica una generación per cápita anual de 500 a 700 kg/hab/año de 
residuos de la construcción y demolición, Estados Unidos de Norteamérica reporta 
82 a 204 (143 típico) kg/hab/año, Chile reporta 312 kg/hab/año y el Distrito Federal 
129 kg/hab/año”1 
 
Utilizando los factores de generación anteriores se presenta la estimación de la 








                                                          
1
 GESTION  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  EN  SITUACION DE  DESASTRE: Organización Panamericana 
de la Salud.  2003. 
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Factor de generación de 
RC  
(kg/hab/año)  
Generación de RC 
del Estado de México  
(Ton/día)  
Comunidad  Europea 500 19.673 
Estados Unidos 143 5.623 
República de Chile 312 12,276  
 
Distrito Federal  México 129 5.076 
 
En materia de línea base de planeación del manejo integral de escombros en la 
Ciudad,  se realizó un documento base, denominado “Diagnóstico del manejo 
Integral de escombros en Bogotá Distrito Capital” realizado por la UAESP en 
febrero del 2009, en donde se informa que por  cada metro cuadrado construido 
se están generando 1.42m3 de escombros.  
 
Bogotá genera 10 millones de toneladas de escombros al año, según la 
proyección 2008-2020 de generación de escombros del sector público y privado 
 
La representación porcentual de la generación de escombros equivale al 70% del 
sector privado y el 30% sector público. Siendo el IDU  la entidad que más genera 
escombros en un orden del 59% del  total  producido por  el  sector  publico.  
 
La UAESP presta el servicio de atención,  recolección, transporte, y disposición 
final de escombros domiciliarios y clandestinos (arrojados en el  espacio público) y 
su representación porcentual es de un 4% frente al total del sector público, 
considerado éste porcentaje de escombros aquel que ocasiona desorden y genera 
malestar en la comunidad debido al deterioro afectaciones al paisaje urbano y 
obstrucción del espacio público, generando impactos ambientales y urbanísticos 
en la diferentes localidades de la ciudad. 
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Una vez analizadas las  cifras estimadas de producción de escombros, se 
concluyó que la ciudad requiere sitios  adicionales y adecuados para la  
disposición final de escombros a 20 años, con una capacidad del orden de 215 
millones de m3, para atender y recibir todos los escombros generados por los 
sectores públicos y privados. 
 
Frente al componente de disposición final, el POT, Decreto Distrital 190 de 2004, 
establece 3 sitios aptos en la ciudad para disposición futura de escombros estos 
son: Carabineros, Cantarrana B, Osorio - Tintal, de  los cuales según su uso actual 
se precisa lo siguiente: 
 
 Cemex La Fiscala: Se evidencia nivelación, pero aún tiene capacidad de 
recepción de material. 
 Cantarrana: Actualmente aún se explota como mina a cielo abierto y se 
disponen escombros de manera intermitente. 
 Osorio- Tintal: Esta localizada en la zona industrial de fontibón y su uso actual 
es agrícola y construcción de infraestructura por parte de la EAAB. 
 
Se ha estado explorando la posibilidad en la región de encontrar  lugares  para  la 
disposición futura de escombros, por eso se firmó  un  convenio interadministrativo 
entre el municipio de  Soacha y la UAESP  en el  año 2010, en ese   documento se 
presentó  un informe preliminar sobre sitios de disposición final de escombros en 
el municipio de Soacha, con el análisis e inspección de 62 títulos mineros, se 
determinaron 27 áreas con título minero donde es posible la implementación de 
escombreras, para la definición de estos sitios se definieron criterios, como 
distancias, estado y ancho de las vías, pendientes, disposición de las áreas a 





3. FORMULACION  DEL PROBLEMA 
 
Debido a que Bogotá es una ciudad en desarrollo, la creciente industria de la 
construcción es una actividad que  por  sus características,  genera gran cantidad 
de escombros, ya sea  por demolición o por adecuaciones locativas; razón por  la 
cual se producen en Bogotá un  promedio  de  “600  metros cúbicos de escombros  
al día,  que son arrojados clandestinamente en separadores viales, calles, lotes y 
zonas verdes y cuerpos  hídricos (humedales, quebradas)  según el documento de 
la UAESP, propuesta para el manejo integral de escombros en la ciudad de 
Bogotá. Aunque existen  normas que sancionan  este tipo de afectación al medio 
ambiente, carreteros y volqueteros siguen deshaciéndose de los residuos en 
espacios públicos.  Actualmente en la ciudad de Bogotá no existe un manejo 
integral de los escombros, siendo la práctica más común por parte de los 
contratistas de obras públicas o privadas, el acopio en los frentes de trabajo, 
seguido de un transporte y descargue en una escombrera. Para el caso de los 
escombros menores o iguales  
 
En contraposición a la atención de los escombros, por parte de los operadores del 
Servicio de aseo, se presenta la falta de conciencia por parte de los usuarios del 
servicio quienes en la práctica prefieren entregar sus escombros a personas que 
los transportan en vehículos de tracción animal por un menor precio pero que los 
descargan en espacios públicos, rondas de ríos, humedales, zonas recreacionales 
y demás, generando impacto visual y ambiental en la ciudad.  
 
Al realizar proyecciones para un horizonte de 10 años teniendo como supuesto 
una tasa de crecimiento para la generación de escombros del 4% anual, se estima 
que la ciudad requiere de escombreras que tengan una capacidad igual o superior 
a 112 millones de m3 para disponer la cantidad de escombros generada.”2  
                                                          
2
 Bogotá  Escombros  Cero  producido por  La  Unidad Administrativa  Especial de  Servicios  Públicos  




Bogotá es una ciudad en construcción. Cientos de frentes de obra, reparación de 
calles y carreras,  vías  principales  y secundarias al igual que las fases de 
Transmilenio así lo demuestran.  
 
Estas mejoras en infraestructura vial en la capital generan miles de toneladas de 
escombros y residuos, que generan problemas de acopio, manejo, disposición y 
utilización. Sin embargo, con  la aplicación  de  la Resolución 2397 de 2011 de la 
Secretaría de Ambiente,  se regulará su tratamiento y aprovechamiento.  
 
No obstante lo anterior se requiere implementar  otras  medidas más  agresivas, 
debido a que  en la ciudad de Bogotá no existe un manejo integral de los 
escombros, siendo la práctica más común por parte de los contratistas de obras 
públicas o privadas, el acopio en los frentes de trabajo, seguido de un trasporte y 
descargue en una escombrera autorizada.  
 
Para el caso de los escombros menores o iguales a 1m3 provenientes de la 
construcción y remodelación de viviendas, al igual que aquellos que se presentan 
en el espacio público (clandestinos), estos son atendidos por los diferentes 
operadores del servicio de aseo domiciliario, quienes proceden a recolectarlos y 
descargarlos bien sea el caso, si se presentan mezclados con los residuos sólidos 
ordinarios en el Relleno Sanitario y si son escombros libres de residuos en una 
escombrera autorizada. 
 
Esta situación se agrava debido a que de los 18 sitios vigentes y registrados como 
escombreras en Bogotá y los municipios aledaños, el 70% se encuentran fuera de 
Bogotá, lo que aumenta el costo de viaje y el tiempo de recorrido desde la ciudad. 
A este hecho se añade que la capacidad de recepción de los 18 sitios registrados, 
es de aproximadamente 20.000.000m3, lo cual contrasta con la generación de 
18 
escombros en la ciudad, la cual alcanzó en el año 2011 un total de  8.5 millones 
de m3 de los cuales el sector público generó  aproximadamente 3 millones de m3 y 






























5.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
Proponer una estrategia de manejo integral de residuos de construcción y 
demolición aplicable a los generadores este tipo de material y  que permita la  
recuperación  y  el  aprovechamiento de  los  escombros depositados 
inadecuadamente con el fin  de  minimizar  los  impactos ambientales  que  estos  
generan en la ciudad. 
 
5.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
1.- Realizar el diagnóstico del manejo y disposición  de  los escombros  producidos 
tanto por las  entidades  oficiales  y  las  empresas  privadas.  
 
2.- Realizar  un estudio  de  las  alternativas actuales  de  disposición de  
escombros en  Bogotá. 
 
3.- Proponer   acciones a  realizar para mejorar  la  problemática de disposición  











6. MARCO  DE  REFERENCIA 
 
6.1 MARCO TEORICO 
 
Los residuos de Construcción y Demolición, proceden en su mayor parte de 
derribos de edificios o de rechazos de los materiales de construcción de las obras 
y de pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones, conocidos como 
escombros, constituyen un amplio porcentaje del total de residuos generados y, 
sin embargo, han sido siempre considerados de menor importancia frente a otros 
residuos como los domiciliarios, quizás por ser teóricamente inertes y, por lo tanto, 
fácilmente eliminables. Los denominados residuos inertes  pueden tener distintas 
procedencias: excavaciones de suelos o ejecución de obras, de reforma en calles 
del casco urbano; los originados en carreteras e infraestructuras; mezcla de los 
escombros de construcción o demolición de edificios y los rechazos o roturas de la 
fabricación de piezas y elementos de construcción. Puesto que los primeros 
suelen ser tierras limpias (las que no lo sean, o así se sospeche, sí tendrán que 
ser tratadas y recicladas en función del tipo de contaminación que contengan) que 
pueden ser reutilizadas sin mayor problema en rellenos para obras viarias o para 
regularizar la topografía de un terreno, este proyecto se va a ocupar de los 
escombros que se generan como desecho por la construcción o demolición de un 
edificio o de una obra civil, así como de los generados en los procesos de 
construcción. 
 
Estos residuos (escombros) se generan en grandes cantidades y el volumen 
supera al de origen doméstico. Estos residuos se están llevando en su mayor 
parte a vertederos o escombreras, dadas las favorables condiciones de precio que 
 
Proporcionan éstos con unos costes de vertido que hacen que no sea competitiva 
ninguna otra operación más ecológica. Con ello se contribuyen a la rápida 
Colmatación tanto de los vertederos (Escombreras). En el peor de los casos los 
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residuos se vierten de forma incontrolada, con el impacto visual y ecológico 
consiguiente. Hay que decir que también los vertederos de residuos inertes 
deberán cumplir el exigido por el decreto 605 del 27 de marzo de 1996 de vertidos. 
 
La mayor parte de los escombros se pueden considerar inertes o asimilables, y 
por lo tanto su poder contaminante es relativamente bajo pero, por el contrario, su 
impacto visual es con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el 
escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen para su 
depósito. Un segundo impacto ecológico negativo se deriva del despilfarro de 
materias primas que implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 
 
En cuanto al origen de los residuos de construcción y demolición, estos tienen un 
origen variado y en cuanto a la composición de los residuos, ésta no es uniforme 
en todas las regiones, las prácticas constructivas varían según las regiones y 
según las características de las obras. Pero según su origen provienen 
regularmente de: 
 
- De construcción de edificaciones y estructuras nuevas. 
 
- De demoliciones. 
 
- De Remodelaciones u obras menores. 
 
- De excavaciones. 
 
6.1.1 La clasificación típica de los escombros de acuerdo a sus 
componentes incluye las siguientes categorías: 
 
C1 Residuos de concreto 
C2 Residuos de Ladrillos-Mampostería-Tejas 
C3 Mezcla C1 y C2 
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C4 Tierra para Relleno 
C5 Tierra Negra – Vegetal 
C6 Metales – Maderas 
C7 Otros Materiales 
 
En el  II  simposio  Ibero americano  de  Ingeniería  realizado  en  Barranquilla  el  
24 y 25  de  Septiembre  de  2009  organizado por la Red de Investigación en 
Ingeniería de Saneamiento Ambiental-REDISA y  la Universidad del  Norte, se  
expuso que para  el  manejo  integral de residuos de escombros se propuso que, 
es necesario  establecer  un  programa  de  gestión de  residuos de  escombros de 
carácter  Pro ambiental,  elaborados con soluciones polivalentes  é integral 
adaptado a  todas  las  localidades y regiones  si requiere, cuya  finalidad, es  el 
aprovechamiento  mediante  un tratamiento,  que permita  la  obtención  de  un 
producto  técnicamente  viable, para el uso en obras civiles como vías, 
edificaciones, puentes, etc. De esta forma se contribuye a mitigar la contaminación 
que causa la acumulación en terrenos potencialmente útiles; erradicar las canteras 
legal o ilegalmente constituidas de donde extrae  el material para  construcción 
(grava, gravilla y arena), el cual seria remplazado por el nuevo producto resultado 
del tratamiento de los escombros. Es decir, es el desarrollo de un conjunto de 
actividades para dar un destino adecuado a este tipo de residuos con el fin de 
proteger el medio ambiente y al entorno que lo rodea o  que  se  pueda tener  un 
impacto  sobre el  medio  ambiente. 
 
En  la  Segunda  conferencia  internacional “Gestión de  Residuos  en  América 
Latina,  2011: Aprovechamiento de escombros: “ una oportunidad para mejorar la 
infraestructura de las comunidades marginadas”     Organizado  por La  
Universidad  Javeriana de  Bogotá y  La  Universidad   de  Occidente. Se  planteo  
entre  otros uno de  los  siguientes  cuestionamientos: ¿Porqué no aprovechar los 
escombros en otros contextos, fortaleciendo el desarrollo integral de las 
comunidades marginadas y, en forma directa, la responsabilidad social de las 
empresas  constructoras?  
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Es  decir se  podría  orientar  el  uso en 
 
Oportunidades en barrios de comunidades marginales: 
 
_ Mejoramiento de viviendas de interés social 
_ Mejoramiento a nivel barrial (espacio público y equipamiento comunitario) 
_ Oportunidades productivas para la familia 
_ Fortalecimiento de tejido social y comunitario (participación/formación) 
 
Zonas de esparcimiento como parques y senderos ecológicos 
 
Mejoramiento de la calidad de equipamientos comunitarios (como salones 
comunales) 
 
 Adecuación de andenes. 
 Posibles materiales que compongan elementos no estructurales en sus         
viviendas y acabados. 
 Adecuación correctamente técnica de suelos inestables o encausamiento de    
aguas de escorrentía  superficial que aumentan esa última problemática. 
 
6.2 MARCO  NORMATIVO 
 
Constitución Política,  
“Determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8º del Artículo 95 la obligación 
del Estado de proteger la diversidad del ambiente 
 
Decreto 2811 de 1974 
"Por el cual se dicta el código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de  
Protección al medio ambiente" título III artículo 35.  
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Ley 9 de 1979.  
“Otorga a la Secretaría de Ambiente de  Bogota, la función de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Ley 142 de 1994. " 
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
 
Resolución No. 541 de 1995 expedida por el entonces Ministerio de Medio 
Ambiente  
 “Regula el tema de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombro, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Resolución 541 de 1994 
 "Regula el tema de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombros 
 
Decreto Distrital 312 de 2006.  
"por el cuál se adopta el "Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos", se incorpora 
el manejo integral de escombros en el eje Territorial-Ambiental,  
 
Decreto Distrital 620 de 2007. " 
Por medio del cual se complementa el Plan maestro de Residuos sólidos, en 
Bogotá Distrito Capital".  
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Ley 1259 de 2008  
"Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental 
 
Acuerdo No 417 de 2009  
"Por medio de la cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones" 
 
Decreto Distrital 225 de 2011, 
 “Por medio el  cual  delegó la función y la responsabilidad de la aplicación del 
Comparendo Ambiental en Bogotá, en las Secretarías Distritales de Gobierno y 
Movilidad conforme a sus competencias. 
 
Resolución No. 2397 de 2012 de la Secretaria  Distrital de Ambiente 
Por medio  del cual se reguló  técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de 
los escombros en el perímetro urbano del Distrito Capital. 
 
Resolución  No. 1115 de  2012  de la  Secretaria  distrital de  ambiente 
Por  medio del cual  se reglamenta el  instructivo para el ingreso a registrarse en 












7. METODOLOGIA UTILIZADA 
 
La  metodología que se utilizó fue un análisis cualitativo de los documentos, libros, 
revistas recortes de prensa, relacionados con el depósito ilegal de escombros sus 
problemas  y posibles soluciones, así  mismo  se realizo  un  recorrido  por  las 
diferentes  localidades de la ciudad, para  determinar  los diferentes  lugares  
clandestinos  donde se  depositan  ilegalmente  los escombros. 
 
De  manera informal  se realizaron entrevistas a varias  constructores  con el fin de  
determinar  el manejo   que  se le da a los  residuos productos  de la  construcción, 
de la miasma  forma se  visto a la Unidad Administrativa Especial de  Servicios  
Públicos  con el fin de determinar   cuales  son las acciones  que esa  entidad 
realiza con el  fin de evitar que  se  continúe  depositando escombros en el 























DISPOSICION ADECUADA DE ESCOMBROS 
SITUACION ACTUAL 






Verificar la capacidad 
SI 
No EXISTEN  SITIOS 
AUTORIZADOS 
 
LOS  SITIOS SON 
SUFICIENTES  
PARA LA DEMANDA 
 
Si Disposición final 
adecuada 
SE DEPOSITA  





POR  DEPÓSITO ILEGAL 
Vías, parques, quebradas, 
zonas de rondas, humedales 
RECOMENDACIÓN DE 
ACCIONES DE MEJORA 
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8. DESARROLLO  DEL PROYECTO 
 
8.1 DIAGNOSTICO  DEL MANEJO  Y DISPOSICION  DE ESCOMBROS EN  
BOGOTA 
 
Para llevar a cabo  esta actividad  se  realizaron  vistas a  las entidades públicas y 
las empresas privadas  que más generan escombros. Dentro  de estas se pueden  
mencionar, La Secretaría  Distrital de  Ambiente,  La  Unidad Administrativa 
Especial  de  Servicios  Públicos (UAESP),  Instituto  Distrital para el Desarrollo 
Urbano (IDU), la Empresa de Acueducto  y Alcantarillado  entre  otras,  igualmente  
se  tomaron  cifras  de la  Cámara Colombiana de  la Construcción (CAMACOL)  y 
de  otros  documentos  consultados. 
 
Se determina que ante la problemática socio ambiental que surge del gran 
volumen de residuos de construcción y demolición generados anualmente en el 
Distrito y las limitaciones espaciales para su disposición final, se hace necesario 
emprender acciones inmediatas para el tratamiento y/o aprovechamiento de los 
mismos en el Distrito. Para ello la Secretaria Distrital de Ambiente emitió la 
Resolución 2397 del 25 de abril del 2011, por lo anterior, se debe establecer 
estrategias para el manejo integral de los residuos provenientes de la 
construcción, demolición y excavación, regulando la actividad de los generadores, 
transportadores, acopiadores y gestores, y en general de cualquier persona que 
participe en la cadena de gestión de este tipo de residuo. 
 
Los escombros, es decir los residuos de construcciones y demoliciones, son todos 
aquellos generados en obras de demolición, rehabilitación, reformas o nuevas 
construcciones. Esos pedazos de ladrillos, piedras, cemento y arena están siendo 




Bogotá como ciudad capital crece y se transforma constantemente, con obras 
privadas y obras públicas de gran magnitud, las cuales generan volúmenes 
considerables de escombros estimados en 12.000.000 millones de toneladas de 
obra civil anualmente. 
 
Los residuos de construcción y demolición RCD, conocidos como escombros, 
constituyen un amplio porcentaje del total de residuos generados y, sin embargo, 
han sido siempre considerados de menor importancia frente a otros residuos como 
los domiciliarios, quizás por ser teóricamente inertes y, por lo tanto, fácilmente 
eliminables. 
 
Este residuo se genera en cualquier tipo de obra, ya sea en trabajos de 
demolición, rehabilitación, reforma o nuevas construcciones.  
 
La composición de los escombros es muy variada. En principio, no deben contener 
ninguna fracción de plásticos, materia orgánica, papeles, etc. Sin embargo,  la 
mezcla de residuos en las propias obras  y  en  los  demás  sitios  donde  los  
depositan  los hace bastante heterogéneos y difíciles de manejar. En general, se 
puede decir que el escombro está compuesto por un 20% de hormigón, un 50% de 
material de albañilería (cerámico, escayolas, etc.), un 10% de asfalto y un 20% de 
otros elementos. Hoy, el manejo integral de escombros en el Distrito Capital 
presenta un grave proceso de desorganización, una normatividad dispersa y 
escaso de control de las diferentes entidades competentes sobre todo por la 
inadecuada disposición final de los mismos en las zonas de protección ambiental, 
rondas hídricas, quebradas y humedales, entre otros, sumado al alto impacto 









8.2  PRODUCCIÓN DE  ESCOMBROS  SECTOR  PUBLICO 
 
8.2.1 Principales generadores de escombros en este sector  público son los 
siguientes: 
 
IDU Representa el mayor generador de escombros (inertes arcillosos, inertes 
pétreos y de tierra). 
 
• EAAB Los escombros generados son producto de las obras realizadas en 
cumplimiento de su objeto social; genera escombros en cantidades menores de 
acuerdo con la definición dada por el decreto 1713. 
• UAERMV Genera escombros de las obras públicas desarrolladas en la 
infraestructura vial de Bogotá. 
• UAESP Entidad encargada de recolectar escombros del tipo domiciliario y  
clandestino 
A continuación  se  presenta  el  “cuadro de generación de  escombros  hasta  el  
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2011  y  la  proyección de  los  mismos     hasta  el  año   2020"3.  
 
Tabla 3. Generación de escombros hasta el 2011 y proyección al 2020 
 
TOTAL DE  VOLUMEN DE ESCOMBROS  PROYECTADOS SECTOR  
PUBLICO 
AÑO UAERMV IDU (M3) UAESP (M3) EAAB (M3) TOTAL 
2008 99.44  771.2    1.775  2.646 
2009 85.45  2.142  182.8  1.678  4.089 
2010 280.4  2.159  186.0  1.044  3.671 
2011 142.9  2.197  200.2  248.6  2.789 
2012 152.0  747.4  208.2  612.1  1.719 
2013 158.1  814.6  216.5  985.7  2.175 
2014 164.4  888.0  224.9  1.005  2.282 
2015 171.0  967.9  233.2  1.105  2.478 
2016 177.8  1.055  241.5  1.206  2.681 
2017 185.0  1.150  249.8  1.307  2.891 
2018 192.4  1.253  258.2  1.407  3.111 
2019 200.1  1.366  266.5  1.508  3.341 
2020 208.1  1.489  274.8  3.341  3.581 
          
 
 
Dentro de los factores más afectados por la mala disposición de los escombros es 
el componente hídrico ya que se alteran las propiedades fisicoquímicas de aguas    
superficiales  y subterráneas así mismo, cuando la disposición de los escombros 
se hace en rondas de ríos, quebradas o humedales también se genera alteración 
en la calidad del agua de dichos cuerpos de agua. 
 
8.3 GENERACION  DE ESCOMBROS  SECTOR PRIVADO  HASTA EL  2020   
 
“Según CAMACOL  asociación gremial, sin ánimo de lucro, que aglutina y vela por 
los intereses de todas aquellas empresas y personas naturales relacionadas con 
la cadena de valor de la industria de la construcción. 
                                                          
3
  Fuente: UAESP – subdirección Operativa 2012 
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Pequeño Generador: Es todo aquel que genere Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) y produce un volumen inferior a 5 m3.al año 
 
Mediano Generador: Es todo aquel que genere Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) y produce un volumen entre los 5 m3 hasta 30 m3.al año. 
 
Gran Generador: Es todo aquel que genere Residuos de Construcción y/o 
Demolición (RCD) y que requiere Licencia de Construcción y produce más de 30 
m3. al año”4  
 
                                                          
4
 Fuente: Camacol (Estudios Económicos-Construcción en cifras). Oferta edificaciones por zonas en Bogota – 
CAMACOL 2012. 
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Tabla 4. Generación de escombros del sector privado, se reporta en metros 
cúbicos. 
 














Fuente: Información suministrada  por  Camacol 
 
8.4 GENERACION DE ESCOMBROS  SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN EL 
HORIZONTE DE 10 AÑOS  
 
“Las proyecciones que se observan a continuación, se establecieron de forma 
única para cada entidad, ya que muestran diferentes comportamientos y por lo 
tanto se establecen tasas de crecimiento anual por separado. 
 
Este sector se ha comportando de una forma muy irregular, la cual presenta picos 
y valles, con lo cual se tiene la expectativa que se siga comportando de esta 
manera durante los años futuros, dado a los proyectos de construcción que se 
realizaran. 
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Esta  proyección  se toma de un documento diagnostico de  2009 de la  Unidad 
Administrativa Especial de servicios públicos y   oficios  remitidos por  parte  de  
los  sectores  al  Concejo de  Bogotá año  2012. 
 
Tabla 5. Generación de escombros  sector público y privado en el horizonte 







2008 2.646.235 6.804.232 9.450.467 
2009 4.089.952 5.502.084 9.592.036 
2010 3.671.304 4.432.132 8.103.436 
2011 2.789.836 5.246.845 8.036.681 
2012 1.719.854 4.942.781 6.662.635 
2013 2.175.154 5.140.493 7.315.647 
2014 2.282.847 5.346.112 7.628.959 
2015 2.478.222 5.559.957 8.038.179 
2016 2.681.053 5.782.355 8.463.408 
2017 2.891.997 6.013.649 8.905.646 
2018 3.111.773 6.254.195 9.365.968 
2019 3.341.160 6.504.363 9.845.523 
2020 3.581.008 6.764.538 10.345.546 
TOTALES 37.460.395 74.293.736 111.754.131 
 
Estas proyecciones  permiten concluir que la ciudad requiere escombreras que 
cuenten con una capacidad igual o superior a 111.754131 m3 de escombros para 
disponer la cantidad generada por los dos sectores. Es necesaria la adecuación 
de nuevas zonas ya que actualmente contamos con una vida útil para disponer 




















8.5 RECOLECCIÓN  Y  TRANSPORTE DE  LOS  RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 
8.5.1 Empresas encargadas de la recolección de escombros  
 
Son los encargados de la recolección de (escombros) RCD de origen domiciliario y 
de arrojo clandestino en áreas públicas. Los concesionarios  de  aseo bajo  la 
coordinación  y  supervisión  de  la  Unidad   administrativa Especial de  Servicios   
Públicos, los  cuales  son  transportados  hasta  las  plantas de tratamientos o a 
los sitios  de  disposición  final  de escombros  (Relleno sanitario   doña  Juana), 
las  empresas  autorizadas  son, Ciudad Limpia, Atesa, Lime y Aseo Capital. 
                                                          
5
    DOCUMENTO  ESCOMBROS  CERO; Unidad Administrativa  Especial de Servicios  Públicos  2012. 
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8.5.2 Recolección y transporte de RCD domiciliarios y de origen clandestino 
 
Esta es una labor que ejecutan  los  concesionarios  de  aseo bajo  la coordinación 
y  supervisión  de  la  Unidad   administrativa Especial de  Servicios Públicos, los 
cuales  son  transportados  hasta  las  plantas de tratamientos o a los sitios  de  
disposición  final  de escombros  (Relleno sanitario   doña  Juana) 
 
8.5.3 Recolección y Transporte de Obras de Infraestructura pública 
 
Todo contratistas que ejecuta  obras de infraestructura o mantenimiento en el  
Distrito es el encargados de coordinar el transporte de los RCD que generan las 
empresas públicas desde el sitio donde se genera el RCD hasta el sitio de 
disposición final, el transporte  se hace  en  volquetas de  diferentes tamaños. 
 
8.5.4 Recolección y Transporte de Residuos de Obras privadas 
 
Las  empresas  privadas tienen dos modalidades de construcción, una directa  es 
decir  la  propietaria  del  proyecto  y por la empresa propietaria del desarrollo y la 
otra modalidad es contratar la construcción del proyecto con otra compañía, las 
dos modalidades sub contratan el transporte de los RCD que generan, estas 
empresas contratan o colocan vehículos propios para transporte de RCD desde 
donde se genera hasta el sitio de disposición final, para esta labor emplean 
volquetas de diferentes capacidades de transporte.  
 
8.5.5 Tarifas para la recolección de escombros por empresa 
 
El servicio de recolección de un metro cúbico de escombros es gratuito,  a partir 




Operador de aseo.     Valor por metro cúbico 
Lime:       $15.000 
Ciudad Limpia:      $7.000 
Aseo Capital:      $10.500(residencial)  
$17.000 (comercial)  
Atesa:       $8.000   
 
8.6   DISPOSICIÓN  DE LOS  ESCOMBROS  EN BOGOTA 
 
Actualmente la demanda de escombros en el Distrito está dada por los siguientes 
componentes: 
 
• Disposición final: Se realiza   en escombreras autorizadas por  la  Secretaria de  
Ambiente  y que actualmente funcionan en Bogotá, previo cumplimiento de  los 
requisitos exigidos  al obtener la licencia o permiso para operar, las  cuales  se 
relacionan; escombrera Cemex La Fiscala, Cantarrana y Osorio - tintal 
 
•  Escombreras ilegales, son  sitios  no  autorizados  por  la autoridad  competente,   
principalmente,  lotes  o predios que los  propietarios requieren adecuar 
geomorfologicamente para  posteriormente  adelantar algún  tipo de construcción. 
 
• Plantas de tratamiento de escombros ubicadas en  municipios cercanos  a 
Bogotá donde este material es tratado  en forma adecuada. 
 
•  Plantas  de tratamiento de escombros  ilegales  que  realizan  la actividad  de 
trituración y  molienda  sin  los  permisos y  licencias  correspondientes y se  
ubican principalmente  en la  cuenca del río  tunjuelo. 
 
•  Deposito ilegal y  clandestino  de escombros  en espacio público;  Calles, 
avenidas,  separadores, andenes,  parques, Canales, ríos, quebradas, humedales 
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etc.  Que causan  gran deterioro ambiental 
  
8.7 SITIOS AUTORIZADOS  PARA DISPOSICIÓN   FINAL DE  LOS RESIDUOS  
DE  CONSTRUCCION Y  DEMOLICION. 
 
8.7.1 Ubicación de sitios autorizados en Bogotá para disponer escombros 
 
Los  sitios  autorizados  para  disponer escombros  en la   ciudad  de  Bogotá de 
acuerdo a la  información suministrada  por  la  UAESP es  el  siguiente: 
 
8.7.1.1 Escombrera Cemex La Fiscala  
 
Se encuentra ubicada la Av. al llano, No 72-03, en el predio Parque Minero 
Industrial el Tunjuelo autorizada como sitio de disposición final por el Ministerio de 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Volumen aproximado 1.500.000 
m3 para disposición escombros. 
 
8.7.1.2 Predio Cantarrana 
 
 Sitio de disposición final de escombros, aprobado mediante Resolución SDA 3287 
del 07/06/2011, inició actividades el 25 de septiembre de 2011. (Volumen 
aproximado 2.000.000 m3). 
 
8.8.  EVALUACIÓN DEL  PROCESO DE  GESTIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE  
CONSTRUCCIÓN Y  DEMOLICIÓN EN  BOGOTÁ  
 
Como  se  observa  los  sitios de disposición  final  son  insuficientes pero además 
acceder a  estos espacios es  bien  complicado por la congestión que se  presenta 
todos  los  días, como la producción de escombros en el Distrito Capital es  bien 
alta alrededor de  crítica de acuerdo con los datos suministrados por el diagnostico 
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del PGIRS de la UEASP. La disposición inadecuada de estos residuos es una 
problemática ambiental urbana que se relaciona no sólo con la invasión de 
espacio público y destrucción de ecosistemas, sino también con deficiencias en 
los sistemas de acueducto y alcantarillado (obstrucciones). Desde el punto de 
vista del ordenamiento, se requiere asignar áreas para la disposición de 
escombros de manera adecuada. Atendiendo a criterios técnicos referidos a la 
tenencia de la tierra, condiciones geotécnicas, Para el caso de las canteras, el 
problema no es menos crítico en el estudio realizado se estipula que para el Área 
Metropolitana existen a un número considerable de canteras de las cuales sólo 




Analizamos  dentro  de la evaluación las  afectaciones al  ambiente,  generadas  
en la  masa biótica  física y  social  debido a  la manipulación inadecuada  de 
escombros.  
Los impactos  generados al recurso suelo se presentan por el mal manejo de la 
gestión interna y externa de los residuos dentro de la obra, debido a la mezcla de  
residuos con escombros, además la evidente falta de control por parte de  las 
autoridades, que conlleva al arrojo de escombros, sobrantes,  agregados u otro  
tipo  de  materiales  producto  de  las  obras,  en  zonas  verdes, la falta de 
aislamiento de las áreas para disposición genera  afectación al recurso agua y 
taponamiento de las redes de alcantarillado  y acueducto. Por otra parte la mala 
disposición de estos materiales  ocasiona: 
 
8.8.1.1 Recurso Agua 
 
A.- Incremento de sólidos en las aguas superficiales (ríos, quebradas, humedales) 
y la desviación  de cauces naturales.  
C.-  Inundaciones  en épocas de  invierno 
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D.- Gran Impacto  ambiental por  la ocupación  de grandes  espacios y  visual o  
estéticos 
E.- Obstrucciones  en el   sistema de  acueducto y  alcantarillado 
 
8.8.1.2 Recurso aire: afectado  debido  malas  prácticas en el ciclo de los 
escombros, las actividades de la construcción  más representativas son las 
demoliciones de edificaciones, las  excavaciones, la explotación de canteras y la 
disposición de escombros sin  un material aislante, son causantes de la  
generación de partículas  suspendidas al aire.  
 
8.8.1.3 Social:  la  principal afectación es  en la  salud especialmente la aparición 
de  enfermedades respiratoria en niños y personas de la tercera edad  como  
consecuencia  del material particulado que  se  genera en áreas  donde  de  
depositan  los escombros 
 







8.8.1.4   Afectación económica 
 
A. La industria de la construcción y las edificaciones son los principales 
consumidores de recursos  de  energía y materiales. 
 
B.   El desperdicio en la construcción corresponde al 20%, en masa, como mínimo, 
de todos los materiales utilizados en una obra. Valores de 10 a 15%. 
 
C.  La pérdida económica es de 10% del costo total de la obra (por cada 10 pisos 
de un predio, uno es desperdiciado) En consecuencia el sector de la construcción 
deberá afrontar los problemas ambientales provocados, utilizando nuevos 
sistemas ahorradores de energía, nuevos materiales y sistemas constructivos más 
eficaces. 
 
D. En el sector de la construcción los agregados representan alrededor de un 75% 
del total de materiales empleados, mientras que un 15% corresponde a cementos, 
carbonato cálcico, arcillas, piedra y yeso. El 10% restante está formado por 
metales, madera y plástico 
 
E. Los  escombros  contiene  el 75%  del material  que puede  ser  reciclado, en  
Bogotá  se producen  600m3  diariamente en forma  clandestina,  si este  material  
se  reciclara, se podría  utilizar aproximadamente  450 m3 al día. 
 
Con estos escombros se pueden producir arenas y gravillas aptas para preparar: 
morteros de mampostería, groutins, andenes, solados, elementos estructurales 
hasta de 21 Mpa, bloques, tejas de micro concreto, ladrillos silicocalcáreos, etc. 
 
F. El  precio estipulado para  el transporte  de  escombros  en  Bogotá, por   viajes 
de  6mde  oscila entre es de Los constructores pagan por transportar escombros 
en viajes de 6m3, oscila entre $ 70.000 y $ 150.000 de  acuerdo a las  tarifas 
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aprobadas  para las  empresas  prestadoras del servicio de aseo. De acuerdo a  
los  anteriores precios  se calcula  que para  transportar los  escombros  
producidos  en  Bogotá el año  2011, de acuerdo a la  tabla  No. 6,  un  total  de 
8.036.681m3 , si se  multiplica  por el precio promedio ( $ 110.000),  se  tendría 
que pagar un  total de  $ 147.339.151.666,67 
En el año 2009, el consumo del  cemento en Colombia fue de 210 kg/habitante  
por  año (ICPC) 
 
• “Bogotá D.C tiene 7’000.000 de habitantes. Esto significa que el consumo, es  
aproximadamente de  4.027 ton/día de cemento. 
• La demanda de agregados en la ciudad es  aproximadamente  de 20.000 ton/día, 
repartidas así: 
 Arena 40%: 8000 ton/día 
 Grava 60%: 12000 ton/día” 
 
• Actualmente en Bogotá, la grava  y  arena  de  cantera  tiene  un precio  
promedio de   $75.000/m3, la arena de río  vale   $ 80.000/m3  aproximadamente 
 
Se debe empezar pronto, a desarrollar procesos de transformación con el objeto 
de avanzar en la creación de una cultura ciudadana sobre el uso de productos de 
alta calidad y bajo costo, elaborados a partir de escombros. 
Por que  además  de bajar  costos  de  producción  permite  minimizar  los efectos  
ambientales  ocasionados  principalmente por  la extracción de  20  mil toneladas 







9.  ESTUDIO  DE  LAS  ALTERNATIVAS ACTUALES  DE  DISPOSICIÓN  
 
Se  busca regularizar la actividad de los diferentes agentes que hacen parte de la 
cadena de generación y manejo de escombros en la ciudad de Bogotá y promueve 
la profesionalización de las empresas de demolición, racionalizando recursos y 
tecnologías 
 
Teniendo en cuenta la problemática en el manejo de los RCD, se espera  en los 
próximos años se incremente la producción de escombros por las obras de 
infraestructura y afectación del ecosistema urbano y rural de Bogotá y de la región.  
 
Para  ello  se requiere  implementar  algunas   actividades  que se  consideran   
necesarias  e importantes para enfrentar  el problema  creciente  de  los  
escombros, los   que se relaciona  a  continuación: 
 
9.1 CLASIFICACIÓN  EN LA FUENTE 
 
El gran generador de escombros debe garantizar la clasificación de escombros en 
la fuente y adicionalmente debe entregar los materiales clasificados en el punto 
donde se tratara o dispondrán los escombros. 
 
9.2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
9.2.1 Transporte de escombros 
 
El transporte de escombros deberá realizarse por medio de empresas constituidas 
para el manejo de este material. (Se deben conformar empresas cuyo objeto sea 
el transporte de escombros), lo  permitiría que el servicio se preste en forma 
oportuna en  inmediata  
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Recolección rápida de los materiales de origen domiciliario, se  debe 
garantizar  servicio de recolección ágil y  eficiente, y  que  la  entidad  encargada 
del  manejo de residuos   en la  ciudad,  establezca una  mejores  tarifas   para 
que el usuario  no utilice los  transportadores  informales ( Vehículos de   tracción 
animal  y  humano, volqueteros). 
 
Recolección rápida de los materiales de arrojo clandestino, los Consorcios de 
aseo deben garantizar un buen servicio de recolección en el menor tiempo posible 
de estos materiales. 
 
9.3 INSTALACIÓN   DE  PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  Y  ACOPIO 
 
9.3.1 Planta de Transferencia: Planta ubicada en área urbana en la cual se 
almacenará provisionalmente los (escombros) RCD para posteriormente 
transportarlos hasta la planta de tratamiento de (escombros) RCD ó sitio de 
disposición final (escombrera). 
 
9.3.2 Centro de Acopio: Predio en área urbana en el cual se almacenarán 
provisionalmente los RCD inertes pétreos los cuales posteriormente se 
transportaran a las Plantas de transferencia o a la planta de tratamiento. 
 
9.4 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE  RECICLAJE 
 
El proyecto de instalación y montaje de plantas  de tratamiento de RCD (inertes 
pétreos),con el fin de producir materia prima para la industria de la construcción y 
de obras de infraestructura, genera  beneficios  que  se  relacionan  a 
continuación:  
 
1.-Minimiza la entropía tanto a nivel interno como externo, lo cual  llevaría a un 
ecosistema semi-cerrado al obtener materia prima para elaboración de bloques, 
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adoquines, baldosas y concreto nuevos, de un porcentaje alto de lo escombros y 
no de las canteras o minas existentes. 
 
2.- El porcentaje de RCD recuperados disminuye la cantidad de escombros que se 
tienen que disponer en el ecosistema urbano. 
 
3.- Implementar las plantas se logrará aprovechar los RCD como materia prima 
para    la elaboración de nuevos concretos. 
 
4.- Los materiales procesados y seleccionados se pueden emplear en todo tipo de 
obra a un costo menor de los áridos naturales. 
 
5.- Disminución del desorden o entropía urbana en Bogotá ya que los RCD  están 
siendo arrojados en el espacio público, incluso en los cuerpos de agua afectando 
su comportamiento hidráulico natural.  
 
6.- Producción de agregados para la industria de la construcción y obras de 
infraestructura civil.  
 
7.- Aprovechamiento de los materiales no peligrosos (maderas, PVC, plásticos 
etc.)  lo cual permitirá disminuir el volumen de materiales a disponer, se suministra 
materia prima para la adecuación de zonas verdes y separadores de vías.  
 
8.- De otra parte permite generar  empleos directos e indirectos durante el periodo 
de vida útil del proyecto, la generación de empleos se dará por las necesidades 
que se tienen  de operar de estas plantas 
 
9.4.1 Clasificación de plantas de  reciclaje 
Las  plantas de  reciclajes  pueden  ser móviles  o  fijas 
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9.4.1.1 Trituradora móvil: La planta móvil de trituración y cribado sobre un 
dispositivo que le permita la movilidad (orugas o llantas), montado sobre una 
estructura confiable. Este tipo de equipo se emplea para triturar escombros 
mezclados como los residuos de construcción, ladrillos, hormigones. 
 
La trituradora móvil de escombros es una máquina de trituración gruesa, se puede 
utilizar para destruir  diversos minerales y materiales a granel de tamaño medio. 
Hay dos tipos: trituración gruesa y fina 
 









9.4.1.2 Trituradora Fija 
 
A continuación se enumeran los diferentes equipos que se tienen para la 
trituración de (escombros) RCD. 
1.- Trituradora de mandíbulas es una máquina de trituración gruesa utilizada en 
los (escombros) RCD principalmente del proceso de trituración. Es la ideal 
máquina de trituración primaria de RCD de construcción, hormigón y ladrillos. 
 
2.- Trituradora de impacto para la trituración secundaria: La Trituradora de 
impacto se utiliza principalmente en el proceso de trituración secundaria en el 
reciclaje de escombros. Los productos finales son de buenas formas cúbicas y 
están muy bien para la construcción de carreteras de ferrocarril, y otras industrias. 
 
3.- Trituradora de cono: La trituradora de cono se utiliza como la máquina de 
trituración fina en la planta de trituración de RCD. La trituradora de cono se ha 
diseñado para cumplir con la solicitud de clientes sobre la finura del producto con 
excelencia y bajos costes de funcionamiento. Se trata de una trituradora de piedra 
ideal para la industria minera. 
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9.4.2 Usos  más  importantes de   los escombros  
 
“El manejo de escombros consta de las siguientes etapas: 
 
1. Control a la demolición de obras civiles 
2. Clasificación de escombros: 
 
Escombros para la fabricación de materiales de construcción: 
– Escombros de muros de ladrillo de arcilla o bloques 
– Escombros de concreto 
– Escombros de teja 
– Escombros de materiales cerámicos 
 
3. Escombros para Reciclaje: 
Acero de refuerzo estructural 
Tierra para abonos agrícolas u otras opciones 
Residuos de madera y guadua para biocombustibles 
Maderas reutilizables y otros elementos 









                                                          
6
  AGREGADOS, RECICLADOS  MITOS  Y  REALIDADES; Asociación  Colombiana de Producción de  
Agregados  Pétreos  y UAESP  de  Julio 2011 
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Figura  9. Secuencia de pasos de proceso requeridos para producir 












Figura 10.  Elaboración de productos reciclados  
 
Bloque                                                     Ladrillo 
     
    
Plaquetas                                                  Arena 
 
Los anteriores  son  los productos  obtenidos  del  proceso de  reciclaje  de  los 
residuos  de construcción y  demolición 
 
9.5 MODIFICACIÓN  DEL  POT  
 
Se  requiere con    urgencia la  modificación  del Decreto  190  de  2004, que  
permita  que  en  áreas  urbanas  se  puedan instalar    plantas  de tratamiento de 
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escombros, especialmente en sitios  cercanos a la construccion de  grandes obras   
civiles, previo cumplimientos  de  los requisitos técnicos  y  jurídicos solicitados por 
la  autoridad  ambiental  competente.  
 
9.6 SENSIBILIZACIÓN A COMUNIDADES 
 
• Hay que desarrollar un proceso de educación y  sensibilización ciudadana que 
permita demostrarle a las  comunidades  las ventajas que se  obtienen, mediante 
el uso de  reciclaje, reutilización de  los  residuos, igualmente se puede  mostrar 
cuanto se  puede ahorrar  en dinero, así  como enseñar cuanto daño  ambiental se 
puede  prevenir con la puesta  en marcha  de  estas  practicas. 
• Hay que tocar los principios básicos de la responsabilidad social empresarial, 
educativa, política, gubernamental, para que en nuestro medio se acepte y se 
permita el uso de ecoproductos. 
 
9.7 IMPLEMENTACIÓN   DE LA   LEY 1259 DE  2008  
 
Norma  que  prohíbe el transporte, vehicular, de tracción  animal y humano de  
escombros, en  sitios no autorizados,  pero  además implementa  el comparendo  
ambiental   
 
9.8 PROGRAMA BASURA  CERO 
 
El  Plan de   Desarrollo  Bogotá Humana, en  su  eje  II  contempla la  necesidad 
de  implementar  un programa que  permita  minimizar el impacto de los 
escombros y los residuos sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos, 
generados por la ciudad sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos. Implica 
un cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de residuos, 
que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo. Comprende acciones 
de estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables o biodegradables, 
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construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, recolección 
separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y 
minimización de la disposición en relleno sanitario. Las acciones se dirigen hacia 
cumplir en el mediano y largo plazos, la meta de reducir la generación de basuras, 
elevar de manera constante la cantidad de residuos aprovechados y suprimir la 
segregación social, la discriminación ambiental y la depredación del ambiente 
causados por la estructura actual del servicio de aseo.  
 
Figura 11. Utilización  de  material  reciclado  en  mantenimiento  de  parques 
 









10. ASPECTO  FINANCIERO 
 
A continuación  se  relacionan algunos  recursos  económicos que se utilizaron en 
el proceso  
 










SELECCIÓN DE  
DOCUMENTOS 
Un Computador  1.500.000 1.500.000 
Una impresora     200.000    200.000  
Un cartucho de   
tinta para  
impresora 
      30.000                   
30.000                 
Mano  de  obra 
análisis  y  
selección de  
documentos 
(Fridis  López 
Baquero) 
2.000.000  2.000.000 
Entrevistas con  
funcionarios de  
entidades  
encargadas  del  
manejo  y  
control  de 
escombros: 





visitas  a  
diferentes  obras 
de  construcción  
con el fin de 
verificar el  
manejo  que se 
desde  estos  
sitios   de da  a 










Tabla 6. (continuación) 
 
 Una  resma de 
papel  
      12.000   12.000 
 Una  cámara  
fotográfica 




Transporte       300.000  300.000 
Entrevista  
constructores 
Transporte       450.000  450.000 
    8.792.000 























1.-  Bogotá es una ciudad en construcción,  a lo largo  y ancho  de la ciudad se 
ejecutan cantidades de frentes de obra, reparación y  construcción  de  vías, y las  
diferentes  fases del  Transmilenio,  además    se  proyecta la construcción  de  
100 mil  viviendas en la  ciudad.  Promovido por  el  gobierno  nacional. 
 
2.-  Para  la disposición de  escombros  en Bogota, solo funcionan  3 sitios 
legalmente autorizados: Cemex La Fiscala, Cantarrana, Osorio- Tintal. Igualmente 
para  la disposición se    utilizan   terrenos  donde  se  construirán conjuntos  
residenciales  u otras  obras civiles, y  que el terreno requiere  ser  adecuado  
Geomorfologicamente, previa solicitud  de permiso  ante la  Secretaría Distrital de  
Ambiente, allí  se  recibe  escombros  en cantidades   menores. Del  total de  los  
escombros   que se  producen   en la  ciudad,  600 m3/día, entre  el 1 y 10%  se  
recicla y  otra cantidad  cercana al 40%  se  dispone ilegalmente en el espacio  
publico en  los  70 puntos críticos  identificados en la   ciudad  y  el  resto  se lleva 
a  disposición final. 
 
3.-  Es  evidente  que  la  ciudad  requiere  con prontitud,   adecuar  otros espacios 
tanto  en  lo  urbano  como  en  lo  rural  que  permitan  canalizar  la oferta  de  
residuos  procedentes  de construcción y  demolición, debido  a que  como  ya  se 
dijo  los  escombros    se depositan  en quebradas, caños, humedales  parques, 
avenidas etc,  situación  que  causa  un  deterioro ambiental y  por  ende  mala 
calidad de  vida de  los  habitantes ubicados   en estos   sectores de la  ciudad. 
 
4.- Se  concluye  también  que  se requiere  una  serie de alternativas  que  
permitan  hacer  un  mejor  uso y  aprovechamiento; manejo adecuado y por  
ultimo  para  disposición  final  se  considere  la  menor cantidad  posible.  Para  
esto  se  requiere; Implementar la clasificación en la Fuente; Mejorar el sistema de 
recolección y transporte; recolección  rápida de los materiales de origen 
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domiciliario; recolección  rápida de los materiales de arrojo clandestino; 
Construcción   de  planta  de  transferencia; Planta de Transferencia; Centro de 
Acopio; Construcción de Planta de  Reciclaje; Trituradoras  Móvil y  fijas; 
Modificación  del  Plan  de Ordenamiento Territorial POT;   que permita en área  
urbana la  instalación de  plantas  trituradoras con la  implementación   técnicas 
para  realizar  el tratamiento con  bajo  impactos negativos  al ambiente y que   
cumplan  con las  normas vigentes; implementación  de  la  ley  1259 de  2008, 
Norma  que  prohíbe el transporte, vehicular, de tracción  animal y humano de  
escombros, en  sitios no autorizados y por  ultimo,  poner en  marcha el  programa 
basura   cero  del Plan de   Desarrollo  Bogotá  Humana. 
 
5.-   En  Bogotá  los grandes  generadores de  escombros, medianos  y pequeños,  
no  son  conscientes del  inmenso daño que cusan  al disponer  de  sus  residuos  
en  sitios  no permitidos lo  que indica la carencia  de sensibilidad con el medio  en 
que vivimos 
 
6.-  la normatividad  existente carece de reglamentación y  de recursos para  su 
adecuada  aplicación  por  eso  no se le esta  dando  cumplimiento 
 
7.-  Las  autoridades competentes (ambientales, judiciales  y  de  policía) no son  













1.-  Modificar algunas normas como  el Plan de  ordenamiento Territorial de 
Bogotá, que  permita dentro  de la ciudad  instalar en los  frentes de obras plantas  
recicladoras para que los residuos generados por la  construcción y demolición de 
obras, se  puedan volver a utilizar en un alto porcentaje. 
 
2.-  Promover programas  de educación y sensibilización a  los  diferentes actores 
de  una comunidad, que permita tomar consciencia  del  daño  que  se  causa  al 
entorno por una inadecuada  disposición de estos residuos. 
 
3.- Las autoridades  se deben constituir  legalmente asociaciones de  recicladores, 
otorgándoles la posibilidad de empleo digno y formal con todas las prestaciones 
sociales de ley. 
 
4.-  Se debe construir centros  de acopio  de   residuos  de la construcción  dentro 
de la ciudad,  con  la instalación  de  maquinaria de  alta  tecnología  que  permita 
la  aplicación de  las 3 R;  Reducir, reciclar  y reutilizar,  con  el propósito que a  los  
sitios autorizados para disposición final de escombros solo lleguen un porcentaje 
menor o igual al 30%.  
 
5.-  realizar inventario  en el Distrito Capital y la región  de las areas  abandonados 
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